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^^^NISTERIO DE ORGANIZACION T ACCION 
SINDICAL 
Orden dejando sin efecto el nombramiento de Ma-
fcstrado de Trabajo de Santander a íavor de don 
^jan Dahlander y Fiol—Página 2363. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
€íiisos.—Orden confiriendo empleo de Teniente 
Ovisional de Infantería al Alférez Alumno don 
¡Fosé Vega Rodríguez.—Página 2363. 
[ra id. de Caballería a los id. D. José Zabal López-
Ballesteros y otro —Página .2363. 
|ra id. Capitán a los Tenientes de Ingenieros don 
anuel Romero López y otro.—Página 2363. 
)tra id. id. al Id. D. Joaquín Martínez Reymundo.— 
"Página 2363. 
ira rectificando en la forma que indica la de 21 
|d€ octubre de 1938 (B. O. núm. 18), por lo que res-
pecta al Teniente de Aviación D. Javier Delpón 
Crusellas.—Página 2363. 
n decoración es.—Orden concediendo la Cruz de 
Guerra al Comandante Médico D. Isidro Muñoz 
Breco y otro.—Página 2363. 
ra id. al Sargento D. Apolonio Fuentes Curiel.— 
Página 2363. 
ra id. al Cadete de Infantería D. Francisco Gax-
:ón y otro.—Página 2263. 
a autorizando al Comandante de E. M. D. Manuel 
utiérrez Flores para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Méhdauía.—Página 2363. 
iipleos honoríficos.—Orden concediendo empleo ho-
orifico de Teniente de Infantería al Alférez don 
'osé Esteban Infantes y Martín —Págs. 2363 y 2?64. 
úirtaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
e B£ 
jiliós 
elS^  
i-ets: 
doto P.eo superior Inmediato a los Comandantes de In-
fantería D. Manuel Prieto Madassu y otros.—Pá-
Üna 2364. 
ücialidad de Complemento (Ascensos) .—Orden 
confirmando en el empleo de Teniente de Com-
P'fmento a los Alféreces D. Manuel Garcia y otros, 
ag-na 2364. 
Otra ascendiendo a Teniente Id. de Caballería al Al-
íérez D. Luis Ibáñez Pamplo.—Página 2364. 
Otra Id. id. id. de S. M. a los Alféreces Médicos don 
Enrique Errando Villar y otro.—Página 236?. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a situación 
de "Al Servicio de otros Ministerios" al Teniente 
* de Ingenieros D. Francisco Oyarzun Larrayoz.— 
. Página 2364. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
que indica a D. Gabriel Aguilera Márquez y otros. 
Páginas 2364 y 2365. 
Otra confirmando la asimilación de Alférez Médico 
a D. Antonio Ean Vicente Rodríguez.—Página 2365. 
Otra concediendo asimilación de Farmacéutico 3." a 
D. Antonio Clavería Roche.—Páginas 2365 y 2366. 
Bajas.—Orden disponiendo cese como Alférez pro-
visional de Infantería D. Antonio Ga-i-cía y García 
Peralta.—Página 2366. 
Benemérito Cnerpo de Mutilados (Aumento de suel-
,do).—Orden concediendo un incremento en la pen-
sión que disfruta al Caballero Mutilado Absoluto 
de Guerra por la Patria D, Jacinto Garzón Apa< 
rielo.—Página 2366. 
(Ingresos).—Orden concediendo ingreso en el mis-
mo con el título de "Caballero Mutilado de Gue-
rra por la Patria" a D. Anastasio Garcia Garcia 
y otros.-J'ágina 2366. ; 
Destinos.—Orden nombrando Jefe de los Servicios 
de Farmacia de F. E. T. y de las J. O. N. S. al Far-
macéutico primero D. Paulino Moreno Berísa.—Pá-
gina 2366. 
Otra asignando los destinos que indica a los Jefes 
y Oficiales de S. M. don Eu.cebio Torrecilla Paro-, 
dy y otros.—Páginas 2366 y 2367. 
Otra ampliando en la forma qtie indica la de 28 oc-
tubre último (B. O. núm. 123) respecto de D. Lula 
Bermejo Correa.-Página 236 í. 
Otra destinando al Profesor de Equitación D. Alfredo 
Mayoral Diez.—Página 2367. 
Otra id. al Maestro Armero D. José Sánchez d« 
Rojas.—Págini 2'?67. 
•Oficialidad de Complemento (Pase a otras Arma»). 
Orden disponiendo la baja «n el Arma de Infan-
i 
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tería del Teniente de Complemento D. Julián del 
Arco López y alta eri la de S. M. coíno Teiiientó 
^ Médico.—Páginas 2367 y 2368.. 
^Reserva.—Orden disponiendo pase a la situación de 
reserva el Capitán de la Guardia Civil p. Narciso 
Herrero Santos.—Página 2368. 
• Retiros.—Orden disponiendo pase a la situaeión de 
retirado el Maestro Armero D. Isidro Rico Calde-
rón.—.Página 2368. 
(Señalamiento de haber passivo.—Ór4'Sn señalando 
el que deberá disfrutar el Capitán de Infantei-ia 
D. Manuel Martin González.—Página 2368. 
• Otra id. el Coronel de Artillería, habilitado para Ge-
neral, Excmo. -Sr. D. Santos ájdrígüez-Cerezo.— 
Página 2368. 
' Situaciones.—Orden disponiendo pase a la situación 
'^Al Servicio del Protectorado" el Alferez D. Ramón 
Amador Wolgeschaffen.—Página 2368. 
Obra disponiendo pa.se a situación da reemplazo por 
herido el Alférez D. Rogelio Hernández del Toro.— 
Página 2353. " 
Otra id. id. el Brigada D.. Salvador García Alvárado. 
Págiaa^ 2368. 
Otra id. "Al Servicio del Proteetorado" el Alférez 
D. Enrique Pichbt Villa,—Prginas 2368 y. 2369. , 
Otra disponiendo pase a la situación de reemplazo 
por enfermo el Coronel Médico D. Aurelio Solis 
Jacinto.—Página 2359. 
Otra id. id. por herido el Alférez D. Roque Morales 
y Morales.—Página 2369. ' 
Otra id. "Al Servicio del Protectorado" el Capitán 
de Infantería D. Juan Casas Moras.—Página 2369. 
Vuelta al servicio activo.—Orden disponiendo cese 
en la situación de reemplazo por -enfermo el Te-
nlente^ D. Isaac Blanco Rubio.—Página 2369. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
. CONCURSOS.—Orden convocando concurso para cu-
brir una plaza de Profesor de Inglés, vacante en . 
la Escuela Naval Militar.—Páginas-2369 y 2370. 
: AsfimiMioues.—Orden asimilando de Teniente Médi-
co, prDviáonal,-de-la Armada al Auxiliar 1.° de 
Sanidad y Licenciado en Medicina D. Antonio pa-
sal y Sabio.—Página 2370. 
Otra confiriendo la asimilación de Oficial 3.° del 
C. A. S. T. A., mientras dure la actual campaña, 
B D. José Ramón Campas.^ágina 2370. 
Otra id. de Teniente Médico ^provisional al Licencia-
•do en Medicina y Ciniga D. Emilio Surges Mar-
co.—Página 2370. 
Otra id. id. id. al id. D. José Bstébancz López—Pá-
, glna 2370. 
Baja.-^rden disponiendo la baja en la Reserva Na. 
val del Oficial 3.» T>. José Ma'rtínez.—Página 2370. 
Espcciilidad—Orden concediendo la especialidai 
'provisional de "Torpedos y Armas Submarinas" al 
Alférez' de Navio D. José Luis Guitart de Virto,-, 
Página . 2370. . ' 
Beetificación.—Orden rectificando'la de-6 de abril 
último p . O. núm. 534), sobre continuación en el 
servicio del Marinero de l.®' José Antonio Senij 
SQuto.—Página 2570. ^ 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
CURSOS.—Orden anunciando concurso para Meci. 
nicos Radio-Electricistas.—Páginas 2370 y 2371. 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Tenientí 
del Arma de Aviación a los Alféreces D. Angel Bra^  
vo Alabán y otros.—Página kS71. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION 7 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un Curso para la for-
mación de- Alféreces provisionales de Artillería ea 
" la Academia .de Segovia.—Páginas 2371 y 2372. 
Destinos.-Destinando a los Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales de • Artillería Teniente provisional. D. Sír-
vando Duarte Torres y-otrcs.—Págs. 2372 y 2373. 
Id. al Teniente de Complemento de Infantería tíon 
Rcbústiano Martín Duran.—Página 2373. , 
Jd . al Subteniente de Infantería D. Casimiro Chi-
charro Sierra.—Página 2373. 
Cesando en el cargo de Profesor c " l a Academia M-' 
litar de Riffien el Teniente de Complemento de 
Infantería D. Pedro Alba Bejarano.—Página 2373, 
Destinando a los Suboficiales de Infantería D. Fran-
cisco Larr-ea Pérez y otros.—Pagina 2373. 
Id. a ios Oficiales D. Pedro Aguirrezabala Bezabe 
y otros.—Página 2373. 
Id. a los id. D. David Rodríguez López y otros.—Pá-
ginas 2S73 y 2374. 
Id. a los Oficiales y Suboficiales D. Emilio Camahort. 
Estévez y otros.—Página 2374. - ^ 
Id. a los Oficiales de la G-uardia Civil D. Anastasio 
González Hidalgo-y otros.—Página 2374. 
Id- a los id. de Carabineros- D. Miguel Alonso Más J 
otros.—Págiija 2g?; 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría. —Readniitienilii 
personaJ de la Junta de Obras del Puerto y Ría ¡te 
Avilés.—Página 2374. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios paf 
tieulares y Administración fie Justicia.—Páginsl 
521' y 322. 
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jNiSTERlO DE ORGANIZA-
pN Y ACCION SINDICAL 
D E N 
Iknos, Sres.: En virtud de las 
iVtades que me confiere el De-
de 13 de m?yo último, y de 
onforraidad con lo dispuesto en 
a 'Drden de 23 del mism.o mes, 
cfecordado quede sin efecto el 
Dirtbramiento de íMagistrado de 
r^ajo de la provincia, de Santari-
erja íavor de don Juan Dahlan-
pr^ Fiel. 
Ifi que digo a VV. II. para su 
«^cimiento y efectos. 
Sintander, 8 de noviembre de 
!8.-ni Año Triunfal. 
'EDRO GONZALEZ BUENO, 
!i(js Sres. Subsecretario y Jefe del 
Sjvicio Nacional de Jurisdicción 
\rmonía del Trabajo de es-
4inisterio. 
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íliSTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL 
lENES 
Ascensos 
reuriir las condiciones que 
[mina la Oráfen de 5 de abril 
I (B. O. núm. 532), se ascien-
i empleo de Teniente provisio-
pe Infantería, con la antipüí-
de 22 de octubre de 1937. al 
Kz alumno de dicha Arma don 
pega Rodríguez, 
¡rgos, 11 de noviembre de 
-IIL Año^Triunfal.-Er Ge-
í Encargado del Descacho del 
tterio, Luis Valdés Cavanilles. 
reunir- las condiciones que 
fina la Orcbn de 5 de abril 
^ (B. O. núm. 532), se as-
al empleo de Teniente pro-
[al de Caballería a los Al-
P de dicha escala y Arma, don 
¿abal Lope:-Ballesteros y don 
iJose Cavero -Salvo, asignán-
1 la antigüedad de 25 de ju-
P l-'J/, los cuales continuarán 
P actuales, destinos. 
Tn J® noviembre de 
Año Triunfal.-El Ge-
Itncargado del Despacho del 
f no, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de tos Ejér-
.citos Nacionales, se confiere el em-
pleo de Capitán, con antigüedad 
de 18 de marzo último, a los Te-
nientes de Ingenieros don Manuel 
Romero López, al Sefvicio de otros 
Ministerios, y don Javier Delpón 
Crusellas, del Servicio de Avia-
ción, quienes-se situarán cu su es-
cala en el orden indicado a conti-
nuación de don Rodolfo Muro Ca-
rreras. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo de Capitán, con antigüedad 
de 30 de junio último, al Teniente 
de Ingenieros don Joaq'uín Martí-
nez Reymundo, del Bat'allón de 
Zapadores Minadores, núm. 2, sir 
tuándose en sü escala en el pues-
to inmedLatamente anterior al de 
don Esteban- Melgarejo Sandoval. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938.-IIÍ Año Triunfal.-Er Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se rectifica la Orden de ascen-
sor de 27 de octubre de 1936 (BO-
LETIN OFICIAL, número 18). 
por lo que respecta al Teniente 
del Arma de Aviación don Javier 
Delpón Crusellas, ^n el sentido 
de que el Arma a que pertenece es 
la de Ingenieros, y que la antigüe-
dad que le corresponde en el cita-
do empleo es la de 5 de julio de 
1935. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938.-1 II Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
Por rssolución de 5 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
conceder la Cruz de Guerra al 
Comandante Médico de Sanidad 
.^lilitar don Isidro Muñoz Greco 
v al Alférez de Infantería, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache, núm. 4, don 
Tuan Ramos Arroyo, por los mé-
ritos contraídos en la actual cam-< 
paña. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938:-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis N'aldcs Cavanilles 
Por resolución de 5 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
conceder la Cruz de Guerra al 
Sargento pvovisional del Regimien-
to de Carros de Conibate, núme-
ro 2, don Apolonio Fuentes Cu-
riel, por los méritos contraídos en 
la actual campaña y con los bene-
ficios establecidos en el párrafo se-
gundo del artículo 12 del Decreta 
número 192 de 26 de enero de 
1937 (B. O. núm. 99^ 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938.-III Año Tríunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
MínistíU'io, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de 5 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
conceder la Cruz de Guerra al Ca-
dete de liifanteríá don Francisco 
Garzón y al cabo del Regimien-
to de Carros de Combate, núme-
ro 2, don Juan Vizcasilla Jiménez, 
por los méritos contraídos en la 
actual campaña y con los benefi-
cios establecidos en el artículo 12 
del Decreto núniero 192 de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99). 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938.-IJI Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles^ 
Se autoriza al Comandante de 
Estado /"layor-don Manuel Gutié-
rrez Flores para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mendauía, de la que ha sido nom-
brado Comendador. Ordinario. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1938,-111 Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoriftcos 
Por resolución de S. E. 'el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo hono-
rífico de Teniente de Infantería al 
Alférez honorario de dicha Arma, 
( 
.1 
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jBon José Esteban-Infantes y í»lar-
/tin. / 
^ Burgos, 11 de noviembre de 
i l938-I I I Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Descacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Pór resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para eiercer'el 
empleo superior • inmediato a los 
Comandantes de Infantería don 
Manuel Prieto Madassu, don Sal-
vador Villarroya Casa," don Nica-
sio Trelles Moreno, don Juan Si-
'mavilla Vázquez y don José Car-
vajal Arriata. 
Burgos, l i de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
'Ascensos 
: Se confirma en el emplf'o de Te-
díente de Complemento de su res-
pectiva Arma o Cuerpo, con la'an-
tigüedad que se señala, a los Al-
féreces de dicha escala que a con-
tinuación se relacionan: 
' Con antigüedad de 16 de sep-
tiembre de 1936. 
Infantería 
D. Manuel García de Arbpleya 
y Cañas. 
Con antigüedad de 5 de cotubre 
de 1936. 
Infantería 
D. Manuel Gutiérrez Martínez. 
D. Salvador Vinardell Bolado 
D. Ramón García Trujillo. 
D . Luis Gessa Loayssa. 
• D . Antonio Alvarez Cortés. 
D. losé Valverde Cruz. 
D. Manuel Espejo'Ca^reño. 
D. Juan Camacho Varea. 
Con antigüedad de 7 de julio 
de 1937. 
Infantería 
D. Alfonso Pera'! Centeno. 
D. Tuan Sánchez Luque. 
D. Manuel Urbano Jiménez. 
D. Rafael Rico Alonso. 
t ) . Rafael Osto González. 
ü . Rafael Andrade NX^indelville. 
D. Antonio Peral Ramírez. 
D. Enrique Rivera Angulo. 
D , í üis Cárdenas Hinoiosa. 
-D,-. Santiago Fernández Delgado 
. -Franc i sco García Ruiz. 
D . Lilis Hertog Echemendía. 
. D . Manuel Pérez Piñal. 
D . Cándido Delgado Ortiz Ta-
bla. 
D. Juan Bátele Otero. 
P . Mariano Remayo Thomas. 
D. Victoriano Ruiz Sánchez de 
Cueto. 
Caballería 
D. Miguel Maestre Lasso Vega, 
D. Javier Sánchez Dalp Mara-
ñón. 
D. Eduardo Díaz Crespo. 
D. Rafael Ramore Candau. 
D Manuel Montoto Valero. 
D. Eugenio García Borruel. 
D. Antonio Muñoz Molina. 
D. Luis Jurado Serrano. 
D Melchor Osuna Puentes. 
D. José Luis de la Cerda.. 
D. Alfonso Cruz Conde. 
Artillería 
D. José Gutiérrez A.paricio . 
D . Francisco'Cano Vivanco. 
D. Antonio Fernández Prieto. 
D. Rafael Maza Lizana. 
D. Antonio Arbol Adame. 
D. Rafael Gómez Forga Tejera. 
D,. Jesús Morejón Fernández. 
D. Tuan Ternero Losada, 
D. José Brenes del Castillo. 
D . José Fernández Cuadros. 
D. Emilio Martínez Cañavete, 
D. Antonio Sánchez Guijarro, 
D. Vicente-López Jiménez. 
D. Miguel Serrano Segovia. 
[ D. Miguel Vega Vega. 
Ingenieros 
D. Manuel Muñiz López Corde-
ro. 
D. Manuel Vázquez Ochando. 
D. Manuel Salina Benjumea. 
D. Rafael Candau Parias. 
D. Francisco Jiménez Casquct. 
Sanidad Militar 
• D. Eduardo Brinquis Villanueva 
Burgos, 11 de noviembre de 
1938.-^111 Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la^Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería al Al-
férez de dicha escala y Arma, don 
Luis Ibáñez Pampk), asignándole 
la antigüedad de 30 de marzo úV 
timo, el cual continuará en su ac-
tual destino. 
. Burgos, 10 de noviembre de 
193S.-IÍI Año Triunfal.-EI Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio. Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones sel 
ñaladas én la Orden de 12 de abril] 
último (B. O. número 540), se av| 
ciende al empleo de Teniente ¡Mí-1 
dico de Complemento de Sanidsjj 
Militar a los Alféreces Médicos ce I 
dicha escala, don Enrique Erranéj 
Villar y don Bartolomé Amer Fic[| 
con antigüedad de 25 de agostoy| 
14 de septiembre del corriente añij 
resnectivamente. 
Burgos, 10 de noviembre 
1938.-III Año Triunfal.-EI Gel 
neral Encargado del Despacho i 
Ministerio, Luis-\''aldés CavaniiicsJ 
Situaciones 
• A propuesta del Excmo, Sr, Vi' 
cepresidente del Gobierno, pasa al 
la situación "Al servicio, de otiol 
Minisíerios", el Teniente Drovisio'l 
nal de Ingenieros don Frandscol 
Oyarzun Larrayoz, del Régimienl(i| 
de Transmisiones. 
Burgos, 12 de noviembre díl 
1938.-1II Año.Triunfal.-El Ge-l 
neral Encargado del Despacho (¡tí 
.Ministerio, Luis Valdés CavanilleJ 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado 
el Decreto'núm. 110 (B. O. nú 
mero 23), Orden de primero £ 
octubre de 1936 -(-B. O. núm, 33 
de la Junta de Defensa Naciow 
y Ordenes de la Secretaria « 
Guerra publicadas en el BOLE 
TIN OF IC IAL núms. 15, 54,81 
252 y 408, -se confieren las asii 
laciones que se indican a los méi 
eos civiles, Brigr.da, Sargento y so-' 
dados médicos que figuran en j 
siguiente relación, los que pas^ r 
a prestar sus servicios a los ai 
tinos que se les asigna: 
Tenien fes-Médicos asimihio^ 
Don Gabriel Aguilera MárH 
médico civil, que presta sus®! 
vicios en el Equipo Quirúi&'l 
S-10, a disposición de 1» Jeffl 
de los Servicios Sanitarios 
Segunda Región. , 
Don Manuel Ubeda Saracha;^  
id. id en Valladolid, calle del 
Torrecilla, núm. 5, a los Hospi'l 
le,^  Militares de dicha 
Don José de Eleícegui Lópe^ .' 
id:''en Liérganes (SantanderJ, a'' 
Hospitales Militares de SanM""! 
Don lavier Viar v Flores, 
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|cn los Hospitales Militares de Má-
laga, a los mismos. 
I Don Antonio Alonso Moya, id. 
id. en los Hospitales Militares de 
[Zaragoza, a los mismos. 
Alféreces Médicos asimilados 
Don Rafael Domínguez Men-
Idoza, médico civil, que presta sus 
{servicios en Or^ivívr (Granada), 
la disposición de la Jefatura de los 
[servicios Sanitarios de la Segunda 
IKegión. 
Don Francisco Martin de Villo-
dres y García, id. id. en F. E. T. 
|y de las }. O. N . S. de Granad.i, 
la disposición de Jefatura de los 
•Servicios Sanitarios de la Scgun-
Ida Región. 
I Don Rafael Cortes Jiménez, id. 
lid, en los Hospitales Militares de 
¡Córdoba, a disposición de la Je-
Ifatura de los Servicios Sanitarios 
|de la Segunda Región. 
Don Venancio Garaizábal Ola-
Iran, id. id. en una División del 
lEjéTcito del Norte, a 'disposición 
|del General Jefe de dicho Ejér-
:ito. 
Do Tomás Buiza Moreno, id. id. 
len Novés (Toledo), a disposición 
Idel General Jefe del Ejército del 
¡Gentro. 
Don Luis Ramón Miranda Co-
itos. id. id. en Santa Marta de Ma-
^sca (Cáceres), a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
:o. 
Don Carlos Curras de Blas, 
Sargento habilitado de Antiaero-
náutica en Mérida, al Arma de 
Aviación. 
Don Alfredo Pr ¡eto Vidal, mé-
lico civil, que presta sus servicios, 
p el Sanatorio Psiquiátrico San 
Luis, de Falencia, a los Hospita-
p Militares de dicha plaza. 
1 Don Miguel Martinez Valdés, 
N. id. en- el Hospital Militj.r de 
«ralta (Navarra), al mjsmo. 
,, Don Francisco Campdpra Sala, 
Fi. id. en los Hospitales Militares 
pe Zaragoza-, a los mismos. 
Don Afonso Aiemany Gutié-
rez, id. id. en id., a id. 
Don Ansel Dupla Marco, id. id, 
h a id. 
I D o n ^ A n t o n i o Segura Adell, id. 
en id., a id. . 
l Don Antonio Aurusa Dolader, 
F-'d. en id., a id. 
I Don Máximo Gálvez Romero, 
id. en id., a id. 
Id Víctor Cadena Iraizoz, id. 
MospitaJes Militar,es dg 
l'mplona, a los mismos. 
I iJon Pedro González-Quirós e 
Isla, id. id. en los Hospitales Mi-
litares de Oviedo, a los mismos. 
Don Francisco Alonso Burón, 
id. id. en los Hospitales Militaras 
de León, a los mismos. 
Don Gregorio Bañuelos Achia-
ga, id. id. en F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Burgos, a los Hos-
pit.-.Ies Militares de dicha plazi. 
Don Gabino Aivarez Argüelles, 
id id. en Las Nieves (Pontevedra^ 
al Hospital Militar de Mondáriz, 
Don Adolfo Insa Falcón, Briga-
da de Complemento del Regimien-
to de Infantería Gerona, núm, IS, 
a disposición del General Jefe díi 
Ejército del Norte. 
Don José Fernández'Gonzáler, 
Sargento de Complemento de In-
tendencir., que presta sus servicios 
en el 12 Regimiento de Artillería 
Ligera, al Arma de Aviación. 
Don Juan de Dios Manrique 
Alonso, soldado del~Regimiento de 
Infantería Granada, núm. 6, al 
mismo. 
Don José Antonio Navarro Pa-
tiño, id. del Regimiento de Infan-
tería Cádiz, núm. 53, al mir.mo. 
Don Alberto del Arco y Delgr.-
do, id. del Grupo de Sanidad Í^ U-
litar de la Séptima Región, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro." 
- Don Aurelio Morillo Martín, id. 
d'el Regimiento de Infantería Sin 
Quintín, núm. 25, a disposición 
del GeneraJ Jefe del Ejército del 
Centro. . 
Don Eloy López Gutiérrez, id. 
de Regimiento de Infantería Le-
panto, núm. 5, al hiismo. 
Don Benito Rodríguez Benito, 
id. del Regimiento de Infantería 
La Victoria, núm. 28, al mismo. 
Don Francisco Acha Zubiaga, 
id. del Qrupo de Sanidad Militar 
de Ejército del Sur, a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios de dicho Ejército. 
Don Juan Molina Martinez, id. 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel, núm. 27, a disposición del Ge-
eral Jefe del Ejército del Centro. 
Don Rafael Ocete Azpitarte, id. 
del Regimiento de Artillería Li-
gera, núm. 3, a disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
Don José Sierrai Sánchez, médi-
co civil, gue presta sus servicios en 
Villanueva de Gómez (Avila), a 
disposición de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios de la Séptima 
Región. 
Don Cristóbal Alarcón Gimé-
nez;, soldado en el Hospital MUi. 
tr.r de Peñarroya, a disposición deíf 
General Jefe del Ejército de Suiv' 
Don Eduardo Muros Ruiz, sol-
dado del Regimiento de Infantería 
Gerona, núm. 18, a disposición del 
General J e f e del Ejército del 
Norte, 
Don Manuel Arnáiz Gómez, id. 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel, núm. 27, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército dei Centro. 
Don José Ramón Castro Arme, 
médico civil, residente en Oy^•^zua 
(Guipúzcoa) , a disposición del 
Coronel Inspector de Campos do 
Concentración. 
Don Carlos Derqui y Goyena," 
soldado del Grupo de Escuadrones 
Extremadura, a disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
Don Amadeo Sánchez Cozar, 
id. de un Batallón de Mavrueco.s, 
a disposición, del General Jefe de 
dicho Territorio. 
Don Francisco Hernández Po-
sadas, soldado en el Dispcnsarit> 
Antivenéreo núm. 7 de vanguar-
dia (Málaga), a disposición del 
Director de los Servicios Sanit.i-
rios del Ejército del Sur. 
Don Francisco Cerezo Recio, 
soldado en el Hospital de Legio-
narios de Cáceres, a disposicióij 
del General Jefe del Ejército del 
Centro. 
Don Antonio Rico Climcnt, sol-
dado en el Instituto Provincial de 
Higiene de Teruel, a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Norte. , ; 
Burgos, W de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P^ D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Se confirma en la asimilación de 
Alférez Médico, concedida por el 
General Jefp del Ejército del Nor-i 
te en 20 de octubre de 1936, al 
Médico civil don AntonÍQ,San Vi-
cente Rodríguez, que continuará 
prestando sus servicios en el des-
tino que actualmente desempeña. 
Burgos, -11 de noviembre de 
1958.-III Año Triunfal.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D,, 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles, 
Coñ arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto número 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y disposin 
cipnec <ai'i'Ql«njí'ntarias. se concc^ 
ip'^ry 
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íde J a asimilación de Farmacéutico 
tercero al soldado del Regimiento 
yp Infantería de Gerona, núme-
ro 18, don Antonio Claveria Ro-
che, que pasa destinado al Cuadro 
'J^ventual de la Quinta Región Mi-
litar. 
Burgos, 11 de noviembre de 
1938.-111 Año Triunfal.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General, Subsecretario del^  Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Cesa en el empleo de Alférez 
provisional de Infantería y-; queda 
•en la situación militan que le co-
rresponda don Antonio García y 
García Peralta. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1958.-III Año Triunfal.-El Mi-
. nistro de Defensa Nacional. P D., 
; El General Subsecretario del Ejér-
; cito, Luis Valdés Cavanilles. 
I . • 
.Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de sueldo 
'A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede al Caballero 
'Mutilado Absoluto de Guerra por 
!a Patria, don Jacinto Garzón 
'Aparicio, un incremento en la pen-
sión que disfruta de quinientas pe-
setas anuales, a partir del día 30 de 
septiembre de, 1938, conforme a lo 
ordenado en el articulo 16 del Re-
glamento del Benemérito Cuerpo 
S e Mutilados de Guerra por la 
i'Patria, aprobado por Decreto de 5 
,ae abril de 1938 (B. O. número 
540), percibiendo sus devengos por 
h ' Subpagaduria Militar de Sala-
manca. ^ 
Buirgos, 9 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-^El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Genc-
: raí Subsecretario del Ejército Luis 
; baldés Cavanilles. 
Ingresos 
A propuesta del Excmo; Sr. Ge-
neíal Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y como resul-
tado de los expedientes por los que 
''se declarj.n "Mutilados Utiles", 
por estar comprendidos en^l apar-
tado D ) del articulo tercero y en 
€l séptimo del Reglj^mento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados de 
, Guerra de 5 de abr i l de 1938 (BO-
LETIN OFIC IAL núm. 540), se 
concede el ingreso en el citado 
Cuerpo con el título de "Caballe-
ío Mutilado de Guerra por la Pa-
tria" al perSon?.! que figura ¡en la 
siguiente relación, continuando 
prestando sus servicios en activo, 
salvo que haciendo uso del dere-
cho que determina el articulo 27. 
del arrtes citado Reglamento, opten 
por e] desempeño-'de los trabaics 
o destinos que se re.servan a los 
Mutilados .Utiles en su artículos 
30 at 38 y 46; asimismo, gozarán 
de los beneficios ^ue el mismo con-
cede. en los "artículos 29, 72, 74 y 
82,-, y demás disposiciongs comple-
inentarias. 
RELACION, QUE SE CITA 
Guardia Civil don Anastasio 
Gancia García, de la Comandancia 
de Segovia. 
Idem idém ,don- Emilio Gómez 
Gómez, del l l Tercio. 
Idem ídem don Julio Muñoz 
F^iz, del 11 Tercio. • -
Don Francisco Vázquez Corts»-
da, de la Comandancia de- Huelva. 
Burgos," 9 de noviembre de 1938 
III Año.Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
A propuesta del General Jefe 
Directo de la Milicia de'Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S., se nombra Jefe 3c los 
Servicios de Farmacia de la refe-
rida Milicia el Farmacéutico pri-
mero don Paulino Moreno Berisa, 
cesando en su actual ddstino de 
este Ministerio. ... 
Burgos, 12 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y - Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que a 
continuación se relacionan: 
Comandante Médico don Euse-
bio Torrecilla Parody, actualmente 
á disposición del General Jefe del 
Ejército del -Norte, a los Hospita-
les Militares de Salamanca. 
Otro ídem don Pedro González 
Rodríguez, (retirado), de les Hos-
pitales Militares de Bilbao, a Di-
rector del Hospital Militar de Ca-
latayud. 
Capitán ídem don Guillermo 
Hinojar - Escudero, de una Divi-
sión del Ejército del N.orte, a dis-
posición de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de la Quinta! 
gión. 
Otro'^ídem don Carlos Marti-j 
Almoina, de una División delt 
cito del Centro, a disposicióaJ 
Ge,neral Jefe de! Ejércitó delNJ 
Otro": ídem don Juan VidalJ 
ralles, (ascendido), de la 
Aérea de Baleares, a disposil 
del General Jefe del EjércitoJ 
Centro. 
Otro de Sanidad Militar i 
sús Jiménez Pérez, actualmq 
disposición del Generé Jefeíl 
Sexta Región Militar,'a la Jtli 
ra .de los Servicios Sanitarios AI 
cha Región. 
Teniente Médico ^ don JoséCj 
zo Calleja, de una Divi-siónr 
Ejército del Norte, a disposiJ 
del General Jefe de dich(>í| 
cito. ' 
Otro ídem don Jesús Ribalál 
M^ndiconague.^del Batallón! 
dores de Melilla, número 3, a] 
posición del General Jefe cidí 
cito del Norte. 
Otro ídem don Ramón 2a 
rraga Larrea, actualmente en| 
División del Ejército del Noilf 
los Hospitales Militares de Bil 
Otro ídem don Mariano Lcj 
zo Plaza, alta de Hospital, .al 
Hospitales Militares de Va!| 
Hd. 
Otro ídem don Enriqüe Ki| 
da Iglesias, de un Grupo dj 
nidad Militar del Ejército deU 
te, a disposición del Generalj 
de dicho Ejército. 
Otro Ídem don Alfredo 
Carlotta, de un Equipo Quisl 
ctf de los Hospitales Militítil 
Pamplona,. a los Hospitales. 
tares de San Sebastián. 
Otro ídem don Eusebio 
Bartolomé, del Regimiento dij 
fantería Ará.gón, número. 17, | 
Equipo Quirúrgico del Ejcrcit 
Centro. 
Otro ídem don Luis 
lÜs Farrión, actualmente enj 
División del Ejékito del Ñor 
los Hospitales Militares de I 
piona. . 
Otro ídem don Gerardo^ 
var García-Alfonso, del 
Militar de Jaca, al Armait» 
ción. •• . 
Otro ídem don Ubaldo 1 
llano Izquierdo, de La 
los Hospitales Militares d«'1 
Otro ídem don FranciscoJ 
fuente Jiménez, del Regimicr 
Infantería Galicia, nún)""' 
disposición de la Jefatura'^  
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¡ Región 
Otro ídem don Jesús Moreno 
Padín, del Hospital de Peñaran-
1 da de Ikacíímonte, al Hospital Mi-
I litar de Ecija. 
Otro ídem don Jasé María Te-
I jada Navascués, de los Hospita-
(les Militares de Santander, a los 
I Hospitales Militares de Pampr&-
I n?-
Otró ídem den Eduardo Tapia 
Espino, de una División del Ejér-
cito del Norte, al Grupo de Sani-
dad Militar de la Octava Región. 
Otro ídem don Marcial Martí-
rez Goozález, de una División del 
Ejército deí Centro, a disposición 
del General Jefe, del Ej;éFcito del 
Norte. 
'Otro ídem don Ignacio ligarte 
Pagazartundua, alta del Hospital 
de San Sebastián, a disposición del 
General Jefe d e l Ejército del 
ÍNcrte. . . 
Otrtf ídem, don Lfno Zuza Ur-
;sun, de una Di^-isión del Ejér-
cito del Norte, a. disposición del 
eneral Jefe de ía Sexta Región 
ilitar.. 
Otro ídem don Antonio Caste-
Escabros, actualmente a las 'ór-
[denes del Coranel Inspector de los 
Campos d e Concentración, al 
"^ospftal de Pedernales. 
Otro fcfem don Venancio Teje-
cr González, aíta del ííosprial de 
antander, a disposícrón'"TÍel Ge-
eral Jefe de la Quinta Región Mi-
itar. 
Otro ídem don Alfonso Argüe-
lies. EguiBar, aíta del Hospital de 
"aragoza, a disposición del Gcne-
•al Jefe del Ejército dei Norte. 
Otro ídem don Ricardo Sánches 
gesta, al'ta del Hospital de Gia.-
, ada, a disposición del General Je-
'e del Ejército del Centró. 
Otro Ídem don Eduardo Garcia 
•ópsz, alta del Hospital de Gra-
bada, al Campo de Con'centracüóii 
e Barbastro. 
Otro ídem don Juan Jiménas 
jarnonaJ', al Camoo'' de Coircentra-
i^ón de Toledo. 
Otro ídem don Al&crto- Galiana 
nsausti, actualmente en una Divi-
;'ón del Ejército del Sur, al Gra-
0 de FucBzasx Regulares Indige-
de Ceuta, número 5. 
Otro ídem don Amgal Galindo 
«ez,.^ctu?.fm«Híq en una Divi-
'-«n del Efército dt i Norte, a dis.-
IQsicién del. General Jefe del Ejiér-
-ito Baf 
Otro Ídem don Fernaado Oren-
PAOINA 23,67, 
sanz Gutiérrez, actualmente a las 
órdenes del General Jefe del Ejér-
cito del Centro, a, disposición del 
General Jefe de la Quinta Región 
Militar. 
Alférez- ídem don Luis Navarro 
Laguarta, alta del Hospital de El 
Ferrol del Caudillo, a disposición 
del General Jefe de la Quinta Re-
gión. • _ 
Otro ídem don Manuel Mouterp 
Cermeño, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios- del Ejército del Norte, 
al Arma de Aviación. 
Otro ídem don Manuel Núñez 
García, del Regimiento de Infr.n-
tería Castilla, número 3, al Arma 
de Aviación. 
Otro ídem don Salvador Ibáñez 
Mompo, de una División del Ejér-
cito del Norte al CatniX) de,Con-
centración de Trujillo. 
Otro ídem don Julio Paz de Ro-
da, de una División del Ejército del 
Norte., a los Hospitales Militares 
de La Coruña. 
Otro ídem don Prudencio- García 
Triviño, disponible en la Quinta 
Región, a disposición del General 
Jefe del Efército del Norte. 
Otroi ídem don Angel Solano 
Mañero, actualmente eix una Divi-, 
sión.del Ejército, del Norte, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro Ídem don Francisco López 
Moreno, de uai Equipo Quirúrgi-
co del Ejíército del Centro-, a La 
Legión. 
OtEO prrovisional de Sanidad Mi-
litar don Alfredo- Ganda Gil. del 
Grupo de Sanidad Milirtar de Ceu-
ta, y en comisión en, una División 
á«l Ejército del Norte,,a la Sub-
secretaría del Ejército, continuan-
do en comisión. 
Otro de Compl-eraento de Sani-
dad Militar don Eraáliro Kuiz Ara-
gón (ascendido), del Grupo de Sa-
nidad Militac de la Segunda Re-
gión/a disposición del General Je-
fe derEjército del Norte. 
Otro ídem don Amado de la 
Cruz Paz (asaiidido), del Grupo 
de Sanidad Militar de Canarias, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército dal Norte. 
'•'Otro provisional de Sanidad Mi-
litar don Manuel Serrano Ocaña,. 
aíta del Hospital de Sevilla, al 
Grupo de Sanidad de la Séptima 
Región. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1S33.—ni Año Triunfal.-El Mi-
liistro de Defensa Nacional, P, D, 
El General Subsecretario del Ejéf<, 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Se amplía la Orden de 2S de oc-\ 
tubre último (B. O. número 123), 
l>or la que se destina al Farma-,' 
céutico segundo don Luis Bennejó' 
p r rca , de la. Farmacia Militar da 
Buen Acuerdo (Melilla), a las óí-i 
denes del Director de los Serví-f 
dos de Farmacia del Ejército del 
Norte, en el sentido de que dicKoi 
destino es en comisión, continúan-) 
do en el anterior de plantilla. 
Burgos, 11 de noviembre do 
i m - I I I Año Triunfaí.-El Mi-
nistro de Defensa Na<ional. P. D , ; 
El .General Subsecretario del Ejér 
dto, Luis Valdés Cavanilles 
Se destina al Regimiento de Fe-, 
rrocarriles número 1 «1 ProfesOB 
primero dé Equitaciórv Militar doit' 
-Alfredo Mayoral Diez, del Ejérci' 
t(; del Centra 
Burgos, I I de noviembre da 
1938.-III Año Triunfa!.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D'., 
El General Subsecretario del Ejér-< 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina a disposición del Ge-' 
neral Jefe del Ejército del Norte 
-al Maestro-Armero don José Sán-
cliez de Rojas y Martín Ambro-j 
;SÍo, procedente de reemplazo poti 
; eiifermo en la Octava Región Mi-," 
litar. 
Burgos, 11 de noviembre de 
;1938.-III Ana Triunfal.-El Mi^ 
Bistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subseccctário del Ejér-f 
Luis Valdés Cavandücs. 
Ofieiaiidaa'de Complemento 
, Pase a otras firmas 
Comprobatb documentalmente 
que" el Teniente de Complemento' 
del Arma^de Infantería dore Julián 
del Arco López, se halla en pose-
sión d'el Titulo de Licenciado ert 
Medicina y Cirugía, se dispone 
cause baja en dicha Arma y alta' 
en la escala de Ccraplemento de 
Sanidad Militar, como Teniente 
Médico, conservc<ndo -la antigüe-
dad que actualmente disfruta, y, 
pasa destinado del Regimiento do 
Infantería La Victoria, núm. 28, 
a las órdenes del General Jefe del. 
Ejército del Norte. 
Burgos, 9 de noviembre, de 1938. 
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I I I Año Triunfal;—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gcn-j-
rai Subsecretzirio del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
• Reserva 
Cumplida la edad reglamentaria 
'«1 día 28 de octubre último, pasa 
a la situación de reserva el Capi-
tán de la Guairdia Civil, don Nar-
ciso Herrero Santos, en- cuya' si-
tuación disfrutará, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 562,50 pesetas "mensuales, 
que le corresponden por contar 
más de 55 años de efectivos servi-
cios y estar comprendido en el 
•Título I, capitulo II, articulo nove-
no, tarifa primera> del Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado, más 
otras 50 pesetas, también mensua-
les, como pensionista de Cruz de 
la Orden Militar de San Herme-
negildo. 
• Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero del 
corriente, por la Delegación de 
Hacienda de Soria, capital donde 
fija su residencia. 
Burgos, 8 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
Cumplida la edad reglamentaria 
el 15 de mayo último, pasa a la 
. 'situación de retirado el' Maestro 
Armero del Cuerjpo Auxiliar Sub-
alterno del Ejército, don Isidro Ri-
co Calderón, en cuya» Situación dis-
frutará, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 637,50 
pesetas que le corresponden por 
contar más de 35 años de servicios 
efectivos y estar comprendido en 
el Título I, capitulo II, articulo 
noveno, tarifa primera del Estatu-
to de Clases Pasiv?« del Estado y 
Ley de 13 d.e mayo de 1932 (C. L, 
número 272). 
< Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero de ju-
nio siguiente por la Delegación de 
Hacienda de Logroño, capital don-
de fija su residencia. 
Burgos. 8 de noviembre de 1938. 
m Año Triunfa»!.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdéc Cavanilles 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber causado baja en el 
escalafón de su Arma, en virtud 
de habérsele separado del servicio, 
el Capitán de Infantería don Ma-
nuel Martín González, disfrutará 
en dicha situación, ajena al Ejér-
cito, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 250 pe-
setas, que le corresponden por con-
tar con más de 30 años de servi-
cios, con abonos, jf estar compren-
dido en el artículo 19 del Estatuto 
de Clises Pasivas*del Estado en lo 
que respecta al sueldo regulador 
que es el de Teniente, disfrutado 
en la situación de retirado extra-
ordinario anterior a su reingreso 
en él Ejército, con su actual em-
pleo y en d Titulo I, capítulo II, 
articulo noveno, tarifa primera, de 
dicho texto legal. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero de ju-
lio último, mes siguiente a su se-
paración del servicio, por la Dele-
gación de Hacienda de La Córu-
ña, capital donde fija su residen-
cia. 
Burgos, 8 de noviembre de 1938 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Ñaciona»!, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasado a la situación de reserva 
por Orden de 31 de octubre pró-
ximo pasado (B. O. núm. 125), en 
virtud de haber cumplido la edau 
reglamentaria el 30 de dicho mes, 
el Coronel de Artillería, habilitado 
para General, Excmo. Sr. D. San-^ 
tos Rodríguez Cerezo, disfrutará 
en dicha situación, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 975 pesetas, que le corres-
ponden por contar más de 35 años 
de efectivos servicios y esta« com-
prendido en el Titulo I, capitulo II, 
artículo noveno, tarifa primera, del 
Estatuto de Clases Pasivas del Es-
_ tado de 22 de octubre de 1926, más 
i otras 100 pesetas mensuales, como 
'pensionista de Claca de la Orden 
Militar de San. Hermenegildo. 
Ambis cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero del 
corriente mes por la Delegaíjíón de 
Hac i^da de Cádiz, capital donde 
fija su residencia. 
Burgos, 8 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
nera! Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
A propuesta del Excmo." Sr. Gil 
neral Jefe Superior Accidental i 
las Fuerzas Mihtares de Marti 
eos, pasi a la situación "Al S 
vicio del Protectorado", por ^  
ber sido destinado a la MebaiJ 
Marroquí el Alférez provisio::| 
de Infantería don Ramón Atj 
dor Wolgesdiaffen, procedente (J 
Regimiento de Carros de Con 
te, número 2, causando efe.ctos;] 
ministrativos a partir de la 
la jle Comisario de primero; 
corriente mesr 
Burgos, 10 de noviembre; 
1938.—in Año Triunfal.-E! jj 
nistro de Defensa Nacional, P.t 
El General Subsecretario del Ej| 
cito, Luis Valdés Cayanilles. 
Pasa a situación de recmpla 
por herido, con efectos adininislo 
tivos a partir del día 28 de jiii 
último, con residencia en Lasl'a 
mas (Canarias), el Alférez pioJ 
sional de Infatfitería del Bata! 
del Serrallo, núm. 8, don Rogd 
Hernández del Toro, por hallii 
comprendido en las instrucciot 
aprobadas por Rea] Or.den Cira 
lar de 5 de junio de 1905 (C 
núm. 101). 
Burgos. 9 de noviembre de 
I I I Año Triunfal.—EI Ministto 
Defensa Nacional, P. D„ El 
neral Subsecretario del Ejéi 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situación de reempiJ 
por herido, con efectos admií 
trativos a partir del día 21 (leí 
tubre último, con residencia enii 
Palmas (Canarias), el BrigadH 
Complemento del Regimientol 
Infaiitería Canarias, núm. 39,£' 
Salvador García Alvarado, potk 
liarse comprendido en las instij 
ciones aprobadas por Real On 
Circular de 5 de junio de 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 8 de noviembre dsl 
III, Año Trfunfal.-El Ministr^  
Defensa Nacional, p. D„ BJ 
nerall Subsecretario del í f 
Luis Valdés Cavanilles., 
. A propu-esta del Excmo b' i 
neral Jete Superior Accidenifl 
las Fuerzas 'Militares de 
eos, pasa destinado a U 
Marroquí, el Alférez provisional 
Infantería don Eníique 'Pie»»! 
lía, el que continuará en 
N 
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ción "A l Servició del Protectora-
do", a la que pasó, por Orden de 
•19 de septiembre pasado (BOLE-
TIN OFIC IAL núm. 86), causan-
do efectos administrativos a partir 
de la revista de Comisario do pri-
mero de octubre último. 
' Burgos, 9 de noviembre de 193S. 
II I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. ü . , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
• Pasa a situación de "Reemplaro 
por enfermo", con efectos adminis-
trativos a partir del 27 de octubre 
próximo pasado, y residencia en 
Santa Cruz de Tenerife, el Coro-
nel Médico don Aurelio Solis Ja-
cinto, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
R. O. C. de 5 de junio de 1905 
( C . L. número 101). 
' Burgos, 11 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situación de "Reemplazo 
por herido", con efectos adminis-
trativos a partir del dia 25 de jú-
' lio último y con residencia en Las 
Palmas (Canarias), el Alférez pro-
visional de Infantería, con desti-
no en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Larache, nú-
mero 4, don Roque Morales y Mo-
rales, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
Real Orden Circular de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. número 101). 
• Burgos, 11 de noviembre de 
1938.-III Año. Triunfal.—El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
A prQpuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a la situación "Al ser-
vicio del Protectorado", por haber 
sido designado Interventor, el Ca-
pitán de Infantería don Jiían Ca-
sas Moras, que se haljaba a dis-
posición de aquella Jefatura, en co-
misión. 
Burgos, 11 de noviembre d.e 
1938.-111 Año .Triunfal.-El Mi-
nistro de Defensa Nacional. P. D., 
El General Subsecretario del Ejér^ ^ 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Vuelta al servicio activo 
Cesa en l i situación de rccmph-
zo por cnlermo, en que se encon-
traba en Cádiz, según Orden de 
14 de junio último (B. O. núme-
ro 603), y queda disponible en i a 
segunda Región a disposición de la 
Dirección General de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, el Te-
niente retirado habilitado p.-.ra Ca-
pitán, don Isaac Blanco Rubio. 
Burgos, 8 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal.-El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D E l Ge-
neral Subsecretario del Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles 
Subsecretaría de Marino 
CONCURSOS 
Se convoca el presente concurso 
para cubrir una plaza de Profesor 
de Inglés, vacante en la Escuela. 
Naval Militar, indicándose a con-
tinuación las bases y condiciones 
que han de reunir los que preten-
dan optar a la misma: 
Primera.-Los señores que de-
seen desempeña la plaza de Pro-
fesor de Inglés en la Escuela Na-
val Militar, deberán dirigirse du-
rante el plazo de un mes, a par-
tir de la fecha de publicación de 
esta Orden, al Sr. Director de la 
misma, previa instancia en sobre 
cerrado, ext,endida en el papel se-
llado correspondiente, a la que 
acompañarán certificado de buena 
conducta y los documentos que 
acrediten haber desempeñado el 
profesorado con anterioridad, por 
lo menos durante dos años conse-
cutivos, en Centros docentes sufi-
cientemente acreditados, constando 
t n dicho certificado la competen-
cia del Profesor y condiciones de 
carácter respecto a hacerse respe-
tar por los alumnos, 
Segunda.—El número de clases a 
la semanal y las horas de dura-
ción de las mismas, serán las que 
determine el Sr. Director, tenien-
do en cuenta la marcha de los es-
tudios de otras asignaturas y el ré-
gimen general de la Escuela, 
3'ercera.—Estarán oblig?>dos, sin 
que esto signifique aumento de ho-
norarios, a traducir la correspon-
dencia, documentos o libros que 
por la Dirección se ordene. 
Cuarfa.—El sueldo que disfrute 
poj: el desempeño de sus clases, 
será el señalad» Dor la O. M. de 10 
de agosto de 1931 (D. O. 183). pá-
gina 1330), para todos los Profes.i-
res particulares de todas las Es-
cuelas, Academias y Centros cien-
tificos, consistínte en seis mil pe-
setas anuales (6.000) de sueldo 
inicial, y quinientas pesetas anua-
les (500) cad.> cinco años.' 
Si por el elevado número de 
alumnos o por otras circunstancias 
justificadas sc encomendase duran-
te algún curso o periodo escolai 
más de una clase de duración nor-
mal, percibirá, en concepto de gr.i-
tific.;ción, el ve'nte por ciento d.l 
suedo inici •! correspondiente a di-
dio periodo (articulo primero de la 
disposición citada). 
• Tanto el señalamiento de quin-
quenios como la gratificación de 
referencia será ori.gen de disposi-
ción Ministerial (articulo segúnJj 
de la citada disposición). 
No le corresponderá ninguno de 
los emolumentos eventuales que 
perciben o puedan percibir los 
Profesores Militc>;es (articulo ter-
cero de la citada disposición). 
Quinío.—Tanto el sueldo coniü 
líos aumentos y gratificación, que-
"aráj! sujetos a a tributación qne 
correspondan con arregla a lo dis-
puesto en la vigente Ley de l'tili-
dades y demáí disposiciones vi-
gentes. 
lil sueldo se percibirá por men-
sualidades vcncid."'v 
vSc'.vfa.—Una vez hecho el estu-
dio de los distintos expedientes 
presentados al concurso, por la 
Junta Facultativa, se propondrá al 
que se considere más apto para el 
i esempeño del cargo, el que una 
vez designado y r4 efectuar su pre-
sentación en el e.\presado Centro, 
deberá firmar un contrato provi-
sional por un curso de prueba, y 
a la vista del resultado obtenido 
a la terntinación del mismo, se ele-
vará a definitivo por una duración 
de seis r.ños, prorrogables por pe-
riodos análogos, aunque quedand.) 
siempre en ibertad la Escuela de 
rescindirlo cuando causas justi-
ficadas así lo aconsejen. 
Séptima.—A la terminación de 
un curso, y previo anuncio con 
tres meses de antel.-t.ión, podrá ser 
rescindido asimismo el contrato a 
petición del interesado. 
Ocfava,—La formalización del 
contrato, se hará por e} Habilita-
do de la Escuela, firmando ambrrs 
partes contratantes y debiendo vi-
sarse por el Subdirector de U 
misma. r " 
Buratos, 10 de noviembre de 1935, 
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I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario' de Marina, 
Rafael Estr?.da. 
Asimilacicaes 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
' Orden de primero de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) de la Junta 
de Defensa Nacional y ^órdenes 
de la Secretaria de Guerra publi-
cadas en el BOLETIN OFIC IAL 
número». 15, 34, 84 y 252, se confie-
re la asimilación de Teniente Mé-
dico, provisional^ de la Armadai, al 
Auxiliar primero de Sanidad y Li-
cenciado en Medicina y Cirugia, 
don Antojiio Casal y Sabio. , 
Burgos, 10 de noviembre de 1938 
I I I Año Triunfal.—El, Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
'A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de Cádiz, se con-
fiere la asimilación de Oficial ter-
cero, del C. A. S. T. A:, estricta-
mente por el tiempo de d u r a ^ n 
de la actual campaña, a don JoSé 
Ramón Campas. 
• Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Con arreglo a lo dispuesto en\el 
Decreto 110 (B. O. número 23), 
Orden de primero de octubre de 
1936 (B. O. número 33) de la. Jun-
ta de Defensa Nacional y Orde-
nes de la Secretaría de Gueria, 
publicadas en los BOLETINES 
OFICIALES números 15, 34; 84 
V 252, se confiere la asimilación de 
Teniente Médico, provisional, de 
la Armada, al Licenciado en Me-
dicina y Cirugía don Emilio Bur-
ees Marco, quedando destinado a 
las órdenes del Excmo. Sr. Almi-
rante Jefe de las Fuerzas del Blo-
queo. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
I I I Aña Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de . Marina, 
Rafael Estrada. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
el llecreto ÍÍO (B. O . número 25) 
O.-Jen-, de primero de octubre de 
T-NS (n. O, número 3?) de 
JunrA de Defensa Nacional y 
JOrdcnes ^ e la Secretaría de 
Guerra, publicadas en los BOLE-
TINES OFICIALES números 15, 
34, 84 y 252, se confiere la asimi-
lación, de Teniente Médico, provi-
sional, de la Armada, al Licencia-
do en Medicina y Cirugía don José 
Estéban'ez López, quedando desti-
nado a las órdenes del Excelentí-
simo Sr. x\Imirante Jefe t.de las 
Fuerzas del Bloqueo. 
Burgos, 11 de noviembre'de 1938; 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada»., ' • 
Baja 
Accediendo a la petición formu-
lada por la Diputación Foral y 
Provincial ~de Navarra para que 
continúe desempeñando su cargo 
de Funcionario provincial don José 
Moreno Martínez, Oficial tercero 
de la R. N., por ser insustituible 
en el desempeño de sus funciones, 
queda sin efecto el destino confe-
rido por Orden de 8 del actual 
(B. O. número 128)^ y causa baja 
.en la R. N . el Oficial tercero men-
cionada. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
EspecfaMdaá 
Se concede la especialidad, pro-
visional de "Torpedos y Armas 
• submasínas" al Alféíez de Navio 
don José-L. Guitart de Virto. 
Burgos, 10 de noviembre de 1938 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Sutisecretario de Ma.rin'a, 
Rafael Estrada. , 
Beetificación 
Se rectifica kX>rden de 6 de 
abril último (B. O. 534), em el sen-
tido de que la segunda campaña 
que se fe concede^ al marinero de 
primera José Antonio Senín Souto 
debe contarse a partir del 3 de 
marzo de 1937, previa deducción y 
liquidación de la parte de emolu-
mentos percibida y no devengada 
en su ant^ior campaña. 
• Burgos, 11 de noviembre de 1938, 
.III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Subsecretaría del Aire 
CÜBSOS 
.Por rsEoluGión de S. E. el'Gene-
ralísimo, se financia un' concurso 
para cubrir euárenía .:ítíazas de Me-
cánicos Radio-Klectricistaís.^El com. 
promlso S'srá por la dnradón áe J^  
campaña. 
A la canvoeatoria podrán optar 
todos los españoles con^jrendidcs 
entre los 22-y los 40 años que ha-
yan practicatío, bien en taller o 
por su cuenta, el montaje . y repa-
ración' de. material d« Radio, no 
pudlendó solicitarlo los que pres-
ten servicios en el Hégimlento d« 
Transmisiones y en la iíed Kadio-
telegráñc^ Militar psrmaiLente. 
Entre , los solicitantes se seleccio-
narán, mediante examen, aquellos 
que por los concciúiientos que po-
sean. deban seguir el Cur^ . 
Este tendrá eos meses de dura-, 
clon, y les 'que resiüten aptos per-
cibirán un jornal de cinco pesetas 
los de menos-de 30. años y de di3z 
pesetas- los de eda^. superior. Ten-
drán la categoria militar de Cabos 
y los haberes correspondientes. 
Durante el curso percibirán los ci-
tados jornales. 
Las coiidiclon-es físicas serán las 
del Cuadro d« Inutilidades vigente 
en- el Ejército. 
"Las condiciones morales serán 
de. fidelidad absolut-a a la Causa 
Nacional, siendo preferidos los que ' 
las haj'an acreditado sirviendo en 
Unidades Armadas o- de una ma-
nera áctrva. 
Las. solicitudes para el ingreso, 
defai"?íamente reintegradas, se diri-
girán al Excmo. Sr. General Jefe 
del Aire a Zaragoza, especificando 
edad, dirección a la que habría qua 
avisarle ca^ so ce ser admitido, pro-
fesión, aétíiaéión -del interesado 
durante la campt^ña, debiendo ve-
nir acompañadas dé certificados 
que garanticen su adhesión al Glo-
rioso Movündento Nfecicsnal y certi-
ficados de trabajo.' 
El plazo para la admisión de ins-
tancias será el de un mes, a partir, 
de ía publicación de esta Orden en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO. La Jefatura del Aire no man-
tendrá. ninguna correspondiencia 
sobre las instancias. 
Burgos, 12 de noviembre- dé 1938. 
I I I Año THunfal.—El G a i m l Sub-
seCTetaiió- Luís Lcmbailie. 
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CURSO DE MECANICOS RADIO-ELECTRICISTAS 
Excir.o. Sr.: 
INFORME DEL JEFE 
PAGINA 2371' 
Ai)ellidcs. NQ!übre 
Edad años. Fjsha de nacimiento 
Tiempo de frente, linea 2.* línea 
Profesión o estudios Qiie oosee 
Unidad a que pertenece 
Categoría militer ; 
¿Ha sido herido? Fecha de la herida 
Dirección a-4a cue hay qne avisar caso de ser aclnütido 
Casas o talleres en que ha trabajado, concretando tiempo 
(Lugar, fecha y Lrma) 
-J 
Excmo. Sr. General Jefe dfil Aire.—Zaragoza. -
Nota.—Unid certificados de las casas o-talleres donde Iiaya trabr.jado 
Asoensos 
Por resolución del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Defensa Na-cional, se con-
cede el ascenso al. empleo de Te-
niente del Arma de Aviación, con 
la antigüedad que a cada, uno se 
indica, a los Alféreces de la misma 
Arma que a continuación se rela-
cionan; 
Antigüedad 
D.' Angel Bravo Alaban 19-4-':^ 38 
D. Torriás Mendoza Go-
rostiza :. ... 19-4-1938 
D. M a n u e l Martín 
Loaisa 19-4-1938 
D. Teodoro Antón Gon-
zález . . . . u .. 19-4-1938 
D. JW 'A . i ' drés" Arbioí 19-4-1938 
D. Pedro Alvarez García 19-4-1938 
D. A b e l , Masjúán de 
Ayelo 8-5-1938 
D. Leoncio Herrero Al-
varez 27-4-193B 
D. Rafael Jaén Sierra ... 26-5-1938 
Burgos, 12 de noviembre de 1938. 
n t Año Triunfal.—EÍ General Sub-
Becretario, LLÍ3 Lombarte, 
Jefafura de Movliización, 
instrucción y Recuperación 
INSTRUCCION 
Autorizado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
convoca un curso de formación 
de "Alísreceg. provisionales de Ar-
tnieria", estrictament^e durante el 
tiempo de duración de la campa-
ña, en la Academia de Segcvia, en 
régimen de' internado, para crear 
el necesario espíritu militar y con 
arreglo a las siguientes bases: 
1.a número de plazas será el 
de 160. 
2.' Lá duración del curso será 
de 45 días. 
3.^  Podrán concurrir a este cur-
so todos los individuos con 18 años 
cumplidos, sin pasar de los 3Ó, per-
-teneciéntes al Cuerpo de Suboficia-
les, Clases de tropa y soldados, de 
las Unidades de Infantería, Caba-
llería, Artillóla, Ingenieros, Inten-
dencia, Sanidad Militar y los in-
dividuos pertenecientes a la Mili-
cia Nacional. 
4.' Para tomar parte en-el cur-
so, sera necesario tener el titulo 
de Ingeniero Civil, Arquitecto, Li-
cenciado en Ciencias Exactas, Fi-
sico-Quimicas o QuímiCE^s, certifi-
cado de haber teniur.i^dü tales oa-
rrí-ras o ser estudianUs de e.staa 
carreras, con la mitad de ellas 
ápTobadas, que justifiquen df^íida-
msnte su profesión o eE'jr¡„>s en 
Escuelas Especiales del Est<iilo y 
cuenten con la aptitud física ne-
cesaria para el desempeño de su 
misión en campaüa,, y acFcditen 
además buenos informas de ache--, 
sión a la Causa Nacional. 
Pcdrán tomar parte volun-
tarinmente en el concurso los Sub- ' 
oficiales. Clases de tropa o sóida-, 
dos que pertenezcan o hayan per-"^  
teiiecido a las distintas Armas y 
Cuerpos de Ejército y Milicias, 
comprendidos entre los 18 años 
cumplidos, sin pasar de los 35, que 
acrediten, marcado orden ele pre-
ferencia: 
1." Certificado que acredite ha-
ber terminado las 'carreras » que 
se refiere la base 4.». 
2." Ayudantes de Obr.^s f>übll-
cas, de Minas y Aparejadoras. 
3.° Peritos Agrícolas y Técnicos 
Industríales. 
4.° Estudiantes de Ingenieros o 
Arquitectos que tengan aprobado 
algún año de la carrera. 
.5." Estudiantes de Ingenieros o 
Arquitectos que tengan el Ingreso 
aprobado. 
Los comprendidos en los apar-
k 
y 
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tados 4.0 y 5.° deberáa dem"o.5trar 
conocimiento de Topografía me-, 
dlanbe certificado expedido por Es-
puela Oficial. 
^ 6.'' Además de las condiciones 
señaladas, todos los concursantes 
deberán, acreditar como mínimo 
,íeds meses 'de servicio de campaña 
[en primera linea, y tendrán pre-
jíerencia para ser admi-lidos, lle-
nando laa condiciones mínimas: 
Sf a) Los hijos y hermanos de mi-
litar, de cualquier Arma o Cuerpo, 
'muertos en campaña o a conse-
'cuencia de heridas de guerra, 
•í fo) Los hijos en Iguales condi-
_fCiones de los condecorados Qon la 
/jCruz Laui-eada de San Fernando y 
'¿on la Medalla Militar. 
I- c) Los hijos de mutilados de 
guerra. 
[:. d) Los que hayan resultado he-
ridos con anterioridad al curso, 
siempre que se hallen completa-
[iüaente restablecidos y en las con-
.diciones de aptitud física aut^ es ci-
itada. 
Los extremos precedentes los 
acreditarán los aspirantes, por co-
pia autorizada de las disposicicnes 
B O L E T I N OFICIAL DEL ES-
jTADO, O por certificado expedido 
;POr las Autoridades Militares, Jefes 
bfó Cuerpo, Unidad o Dependencia 
que conste si cumplen las can-
a l o n e s mencionadas. 
' 7." Los certiflcados de los títu-
los que poseen los espirantes y el 
xle nacimiénto y, cuando proceda, 
d die los mencionadcs en la base 
jíyiterior, los mostrarán al Coronel 
(Director de la Academia en el mo-
mento de la presentación, y habrán 
jjije cotociclir con los datos consig-
nados en las instancias. Los c&r-
í||tJficados cuya expedición corres-
; ponda hacer en plazas no libera-
idas todavía, serán sustituidos por 
i declaraciones juradas, quedando 
autorizados los Dire&torfis de las 
¡'Academias para, mediante un exa-
men, ligero, compi-obar el grado de 
cultura de los aspirantes. 
8.» En las solicitudes redactadas 
con arreglo al modelo que se acom-
paña, además de constar los títu-
los, edad y tiempo servido en el 
frente por los íolicitantes, figura-
rá el informí-'-sobre sus condicio-
jUes die mando y méritos de guerra 
[que hayan contraído del Capitán 
,de la Unidad a Que pertenezcan o 
.tiayan pertenecido. Además de este 
¡informe, deberán llevar las instan-
,cias el dea Jefe del Batallón o Unl-
. dad análoga, y en él se harán cons-
tar las vicisitudes sufridas y si 
reúne o i p el conjunto de condi-
ciones, valor, entusiasmo profesio-
nal, capacidad, dotes de mando, et-
cétera, que se requieran, informes 
ambos que deberán hacerse muy 
cuidadosamente, habida cuenta de 
la importancia que aquellos datos 
tienen para la formación de estos 
cuadros subalternos. 
9." Los Directores de las Aca-
demias, de acuerdo con la base pri-
mera, selrccionarán sus alumnos, 
teniendo en cuenta que deben con-
siderar como admitidos primera-
mente a Iw alumnos que estén en 
las condiciones que señala la dis-
posición de la Jefatura de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-
ción (B. O. núm. 230) y qué la pro-
porción para los aspirantes será 
dos tercios para los de la. base ter-
cera y un tercio para los de la 
base quinta. 
10. El plazo de admisión de ins-
tancias se cerrará el 10 de diciem-
bre próximo, para comenzar el cur-
so el 20 del mismo mes, empleán-
dose el tiempo que m.edia entre 
dichas fechas en las oparacicnes 
de selección de instancias, aviso a 
los alumnos admitidos e-incorpo-
ración de los mismos al Cen-tro. 
11. Poí las' distintas Autorida-
des Militares se dara la máxima 
publicación a la convocatoria 
anunciada, para que puedan soli-
citar su ad.misión en e" curso 
a su debido tiempo todos aquellos 
aspirantes que—por las vicisitudes 
de la campaña se hallen éstos o 
sus Unidades alejados de sus Pla-
nas Mayores. La incorporación al 
curso de los aspirantes admitidos 
es obligatona y con carácter de 
urgencia. ^ 
Burgos, 11 de noviembre de l&SB. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Curso para la formación de Alfé-
reces provisionales de Arfilleria 
Cuerpo: 
Lugar actual de residencia de la 
Unidad en que sirve el solicitante: 
División a que pertenece su 
Cuerpo: . ^ 
Número tíe la estafeta que tiene 
asignada: 
• Empleo: 
Antigüedad: Años . . . Masea... 
Días... 
Apellidos: 
Nombre: 
Edad: 
Tiem-po en el frente en primera 
linea: Meseá... Días... 
Título que posee o declaración 
jurada de poseerlo: 
Base de la convocatoria por la 
que concjirsa (3.» o 5.'): 
'informe del Jefe 
¿Fué herido? 
¿Está incluido en alguno de loj 
apartados de la base S.'^  ue lá con^  
vocatoria? 
Fecha 
(Firma del int-sresado). 
Sr. Coronel Director de la- Acade-i 
mía para Alfcrects provisionales 
de Artillería de Segovia. 
Destinos 
Pasan a los destinos que se indi, 
can los Jefes, Oficiales y Suboñcia. 
les de ArtiUería que a continua-, 
ción se relacionan: 
Al 14 Regimiento de Aríilleris 
Ligera 
Teniente provisional de Artiikría 
den Servando Duarte Torres, pro-
cedente del i ; P.ágimiento de Arti. 
Hería Ligera, alta del Hospital tí) 
Valdemoro, deátino en comisión. 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don José María Fuster RiS' 
ra, procedente del 13 Regimiento df 
Artillería Ligera, ascendido por Or. 
den de 20-10-38 (B. O. núm. 115), 
2.2 Regimiento de ArtiUerU 
Montaña 
Capitán de Complemento de Ar 
tillería den Joaquín Aguinags 
Echauz, procedente ce la Reservi 
Gen'feral de Artillería. 
Sargínto de Artillería don Ma^  
ximino Diez Busto, procedente de 
11 Regimiento de Artillería Ligera 
/I di.'.posición del General ]e¡\ 
del Ejército del Norte 
Cafiitán de Complemento de Ar 
tillería den Luis González Garcíp 
procedente del, 16 Regimiento á' 
Artillería Ligera. 
Sargento de Artillería don Sera 
pió Pérez Rodríguez, procedente áí 
14 Regimiento de Artillería Li 
g:ra. - . 
Comandante habilitado de Ar • 
tillería don Rafael Herreros de Ta 
jada Azcona, habilitado por Ord:i 
de 10-10-38. 
A la Academia de Artillería 
Ingenieros de Segovia 
Alfépez de Complemento de Ai 
tillería don Emilio Lagunilla Casaí 
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pro3€d-snte del Batallón de Monta-
ña núm. 2, apto para servicios bu-
rocráticos, destino en comisión. 
'Al Tercer Regimiento de Artille-
ría Pesada 
Brigada de Artilleria don Angel 
Cabezas Alvarsz, procedente del 
2.0 Regimiento de Artillería Costa. 
'A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Alférez de Artilleria don Ubaldo 
Martínez/ Casañas, procedente "^el 
S3xto Batallón Montaña. 
'A la Reserva General de Aríi-
lleria 
Comandante habilitado de Arti-
llería don Rubén Cardeñosa Gon-
zález, alta del Hospital de Bilbao. 
A la Agrupación de Artillería de 
Ceuta 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Jaime Casas Camps, 
procedente del 9.° Ligero, ascendi-
do por Orden de 10-10-38 (B. O. nú-
mero 105). 
Alférez de Artillería don Barto-
lomé Sánchez Martínez, proceden-
te de la Agrupación de Artillería 
de Melilla, alta, del Hospital de Za-
ragoza, destino en comisión; 
'A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Comandante de Artillería don 
Manuel Tejedor Fernández del 
Pozo, procedente del 4.° Regimien-
to de Artillería- Ligera. ' 
'Al é.e Regimiento cío Artillería^ 
Ligera 
Comandante de Artillería don 
Federico Baeza Torrecilla, proce-
dente del' 11 Regimiento de Arti-
llería Ligera. 
'Al Primer Regimiento de Artille-
ria de Cosía 
Tfniente de Artillería don Fran-
cisco Rubina Carbonell, proceden-
te del Primer Regimiento de Arti-
lisría Pesada, alta del Hospital de 
Huelva, destino, en comisión. 
Al 12 Regimiento de Artilleria 
' Ligera 
Tin-lente de"Artillería don Régu-
lo Nájera Ruiz, procedente del 11 
Regimiento de Artilleria Ligera, al-
ta del Hospital de Logroño, destino 
comisión. ' ^ 
13 Regimiento da Artilleria 
" . Ligera • 
.Capitán- de Artilleria don Fran-
cisco Javier Bustamai.te Ezpeleta. 
procedente de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros de Segovia. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Brigada de Complemento de Ar-
tilleria don Miguel Angel Fuentes 
Cullén, procedente del Grupo Mix-" 
to núm.. 2. 
Burgos, 8 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe Superior Accidental 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, el Teniente de Comple-
mento de Infantería don Robus-
íiano Martín Duráñ, procedente 
del Batallón de Cazadores de Ce-
riñola, núm. S. 
Burgos, 9 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfa).—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Subteniente de 
Infantería don Casimiro Chicharro 
Sierra, de a disposición del Coro-
nel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros de 
Guerra, a disposición del Genn-al 
Jefe de La Legión. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Cesa en el cargó de Profesor de 
la Academia Militar de Riffien, el 
Teniente de Complemento de In-
fantería don Pedro Alba Bejarano, 
apto para-; servicios burocráticos, el 
cual procede de La Legión, a la 
cual -'continuará perteneciendo. ^ 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Idem Ídem don Antonio Villaí 
mor Prieto. ; 
Idem ídem don Guillermo Alón-' 
so Juaristi. 
Idem Ídem don Ramón Manzana 
Marcos. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal.—El General de 
Divisicn, Luis Orgaz. 
Pasan destinábaos en comisión, de 
a dispoíición del General Jefe del 
Ejército del Centro, al Regimiento 
de Infantería Zamora, núm. 29, los 
Suboficiales de Inf£^ntería. que a 
continuación se expresan: ^  
Brigada de Infantería don Fran-
cisco Larrea Pérez. 
Sargento de ^  Infantería don Má.-
:ámo Medina Torrejón. 
Idem ídem don Pilar Panlagua 
Jiménez, 
Idem ídem dolí Cayetano Mon-
taña Orciuña. 
Idem í-iem don Santos Bermúdez 
Fernández. 
Pasan a disposición del General' 
Jefe del Ejército del Norte, los Ofl- j^ 
cíales de Infantería que a contí-; 
nuación se relacionan: 
Teniente de Infantería don Pe-
dro Aguirrezabala Bazabe, proce-.' 
dente del Tercio de San Ignacio, 
alta del Hospital de Cestona, aptq 
para servicios burocráticos, destino, 
en comisión. 
Alférez provisional de Infaaitevi» 
don Lorenzo Oset Echevertz, pro-
cedente del Batallón de Montaña 
Flandes, 5, alta del Hospital do 
Pamplona, apto para servicios bu^ 
rocráticos, destino en comisión. i 
Alférez provisional de Infantería ' 
don Juan Cuerda Barceló, proce-i 
dente del Regimiento de Infante-J 
ría Valladolid, 20, alta del Hospí^^,\ 
tal de Palma, apto para servicios 
burocráticos, destino en comisión.' 
Alférez provisional de Infantería' 
don Teodoro Aldaz Irurzun, proce-! 
dente del Regimiento de Infantería' 
América, 23, alta del Hospital de 
Pamplona, apto para servicios bu-' 
rocráticos, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Josi 
Luis Alvarez Arenas Pacheco, pro-' 
cedente del Grupo de Regulares de 
Melilla, 2, alta del Hospítal de Me-; 
lilla, apto para .servicios de ins-
trucción, destine en comisión. ' j 
Alférez provisional de Infantería 
don Edmundo Blanco Fernándeí!,'; 
procedente de F. 'E. T. y de 
J. O. N. S. de Asturias, alta de;^ ' 
Hospital de Oviedo, apto para ser-| 
vicios burocráticos, destino en co-^ 
misión. I 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División. Luis Orgaz. 
Pasan a disposición del Coronel' 
Inspector dé les Campos de Con-
centración de Prisioneros, los Ofi-¡ 
cíales de Infantería que a conti-
nuación se relacionan: 
- Alférez provisional de Infantería 
don David Rodríguez López, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería América, 23, apto para scr-
f 
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vicios burocráticos, destino en co-
misión. 
Capitán de Infahterí-a don Ju-
lián Rubio Cortázar, procedente del 
Regimiento de Infanteriá Bailen, 
íiiúmero 24, alta del Hospital de 
Logroño, apto para servicios bu-
rocráticos, déstino en comisión. 
Capitán de Infantería don Do-
mingo Escribano García^ proceden-
te del Grupo de Regulares Meli-
11a, 2, alta del Hospital' de Meli-
11a, apto para servicios de instruc-
ción, destino en comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Jesús Menéndez Cabal, pro-
cedente de P. E. T." y de las JONS 
de Aragón, alta del Hospit=al de 
Oviedo, apto para servicios buro-
cráticos, destino en comisión. 
Teniente .provisional d« Infante-
ría don Julián Díaz Herrero, pro-
cedeate del Regimiento ds CarrcK 
de Combate, 2, alta del Hospital de 
Bilbao, apto para servicios buro-
cráticos, destino en comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don José María Casado de la 
Puerta, procedente del Regimiento 
dfclnfantería San Marcial,-22, alta 
^ P Hospital dé Burgos, apto para 
servicios de instrucción, destino.en 
g!) comisión. 
' Burgos,. 11 de-noviembre de 1&38'. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División. Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficiales y 
Suboficiafes que a continuación se 
expresan en la forma que se in-
dica : 
A disposición del Coronel Inspec-
íor de los Campos de Concentra-
ción para el Campo de Concentra-
ción de Burgo de Osma, en' co-
misión 
Capitán retirado de Infantería 
don Emilio Camahort Estévez, so-
breseido provisionalmente. 
Teniente retirado de la Guardia 
Civil don Andrés Villalobos Cuevas, 
residente en Zaragoza. 
Subteniente de la Guardia Civil 
don- Mariano Martín Sáinz, resi-
dente en Zaragoza. -
Sargento provisional de Infante-
ría don Manuel Esteban Lafuente.' 
agregado al BataUón de Trabaja-
dores núm. 41, alta del Hospital de 
Toledo. . 
Sargento de Infantería don Cres-
cencio Cortés Cobeta, procedente 
del Regimiento de Infantería Mé-
"'rida, núm. 35, alta del Hospital de 
El Ferrol del Caudillo, apto para 
servicios burocráticos. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Sergio Abraiza Rebolledo, 
procedente del Regimiento de In-
fa i ^ r í a Zamora, 29,' alta del Hos-
p i m de Zaragoza, apto paira ser-
vicios burocráticos. 
Burgos, 11 ds noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Infantería Zaragoza, 30, alta del 
Hospital de Orense. 
Burgos, 11 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—-El General de 
División, Luis Orgaz. 
, Pasan a, los destinos que se indi-
can los Oñciales de la Guardia Ci-
vil que a continuación se relacio-
nan: 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Teniente de la Guardia Civil don 
Anastasio González Hidalgo, pro-
cedente del Inspector Gen-eral de 
la Guardia Civil. 
A disposición deVGeneral Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
Alférez retirado de la- Guardia 
Civil don Manuel Casal Palacín. 
A- disposición del Inspector Ge-' 
neral de la Guardia Civil 
Capitán de la Guardia Civil don 
Florencio Alcalá Martínez, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Granada, 6, alta del Hospital de 
Granada. 
A disposición del General Jefe de 
la Séptima Región MiUtar 
Alférez provisional de la Guardia 
Civil don Estanislao Arranz Gon-
"•zález, apto para servicios burocrá-
ticos. • » y 
Burgos, 11 di noviembre de l&SS. 
I I I Año- Triunfal.—El General de 
División,' Luis Orgaz. , 
Pasan a los' destinos que se indi-
can los Oñciales de, Carabineros 
que a continuación se relacionan: 
A disposición del Gobernador Mi-
litar de Málaga 
Teniente de Carabineros don 
Miguel'Alonso Slás, apto para ser-
vicios burocráticos. 
A disposición del General Jefe del 
' Ejército del Norte 
Alférez de Carabineros D. Fran-
ciscp Ortiz Aguiar, alta ,del Hospi-
tal de Vitoria. 
A disposición del Inrspsctor Gene-
ral de Carabineros 
Teniente habilitado de Carabi-
neros don Alejr,ndro Alvarez Puen-
te, procedente del Regimiento de 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE OBStAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: Visto el expediente de 
depuración referente al personal 
de la Junta de Obras del Puerto 
•y Ría de' Aviles, que figura en la 
relación número 2, y por conside-
rarlo adicto al Glorioso Alzamien-
to Nacional, y que no-ha cometi-
do acto alguno merecedor de san-
ción especial, este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta de 
V. I., y por sus propios fundamen-
tos, ha tenido a bien disponer la 
readmisión del personal de refe-
rencia que se detalla a confínúa-
ción: 
Manuela Gutiérrez Fernández, 
encargada limpieza de oficina. 
Ricardo Usabiaga Fernáridez, 
pinche. 
Jesús Suárez Cabal, fogonero de 
grúa. 
Argerico Iglesias Alvarez, fogo-
nero de grúa. 
Aníbal López Bayos, fogonero 
de grúa, j 
Adscritos al servicio de explo-
tación. Carga y descarga,. 
José Montes Pañeda, maquinista, 
Pedro Menéndez Seijo, maqui-
nista. - ' 
Antonio María López Rey, con-
tramaestre. 
Daniel Rey Suto, ayudante 
José Alonso Suárez, marinero 
(actualícente en filas del Ejérci-
to Nacional). , 
Adscritos a scrvicio de conser 
vación y obra nueva. Servicio Ma-
rítimo. 
Lo que de Orden del Excelentí-
simo señor Ministro cómimico a 
V. I. para su conocimiento y efec-
tos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
- Santander, 8 de noviembre d« 
1938.—III Año Triunfal.-El Sub-
secretario, íosé María Torroja. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Puertos Señale.<; Mari-, 
timas. 
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Dí'a 13 de noviembre de 1938 
Cambios- áe compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posicioTcs oficiales: 
. Divisas procedentes de expor-
taciones 
¡Fransos .-. ... 23,80 
I Libras ... .... 42,45 
Dólares 8,58 
Lira^ .:. ... 45,15 
Frar.cos suizos ... 196,35 
•Reidhsmark 3/5 
I Belgús 144,70 
Florines- ,^72 
i Escudos 38,60 
¡ Ptso de moneda legal .... ... 2,25 
I Coronas chocas ' . . . 30,— 
! Coronas suecas 2,19 
i Caronas noruegas 2,14 
Coronas danesas /.. 1,90 
I Divisas li' res importadas voluaita-
ria y definitivamente 
1 Francos 29,75 
I Libras 53,05 
[Dilares ... .• ... 10,72 
[Francos suizos 245,40 
¡Escudos 48,25 
I Peso moneda legal ' 2,80 
I DIVISION HIDRAULICA DEL NOR-
' TE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres.—Concurso fie 
, proyectos 
A N U N C I O 
Habiéndose presentado la peti-
|i:¡ón que se reseña en la sigui'snte 
Nota 
Nombre del peticionario: Socie-
|<iad Anónima Hulísras del Turón. 
Clase'de aprovechamiento: Lá-
pade de minerales. 
Cantidad de agua que se pide: 
pesenta litros por segundo. 
I Corriente de donde se han de de-
pvar: Rio Turóii 
Término municipal donde^radi-
¡can las ob'ras: Mieres. 
Se abre un plazo de treinta días 
naturales, qüe terminará a las tre-
fe horas de aquel eh que se enm-
elan, contándolos a partir de la 
publicación de esta petición en el 
FOLETIN OFICIAL DEL ESTADOÍ 
Purante el cual y en horas háb:-
deberá el peticionario presen-
r r el proyecto de las obras en las 
p i nas de esta División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en 
las miámas durante el plazo fija-
do otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición anun-
ciada o sean incompatibles con él. 
Oviedo, 3 de noviembre de 1938. 
I I I Año TriunfaL—El Ingeniero 
Jefe, Fernando de la Guardia. 
AYÜNTAiVnENTO DE SAMES 
(Amieva) 
Habiendo esta Corporación re-
suelto el concurso celebrado por 
Orden Circular del Ministerio del 
Interior de 12 de agosto último, 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 24 del mismo mes, sobre la va-
cante de Secretario interino de es-
te Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria del. día 19 del corriente; 
acordó nombrar enti« los con-
cursantes a la misma a don Jaime 
Alvarez GonzáJez, Secretario inte-
rino (^ e este Ayuntamiento, quien 
tomara posesión de la misma en el 
término de quince días después de 
la publicación de su nombramien-
to en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO; caso contrario se enten-
derá que i-enuncia a ella, 
Y para qué le sirva de notifica-
ción expido la presente en Sames 
a 22 de octubre de 1938—in Año 
Triunfal.—El Alcalde (ilegible). > 
A n u n c S o s p a r l í c u ! a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
- ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice, a est^ Comisión 
Central lo siguiente: ) 
"Excmo. Sr.:/Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Víctor Rodríguez 
Mejido, de Felechosá (Oviedo), se 
acuerda, de coniormidad con lo in-
formado por es?. Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquél compren-
dido en el apartad^ b) del artícu-
lo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
de 1637. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro'participo 
a V. E. para si: conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 15 
Julio 1938.—II Año Triunfal.— 
Luis Ai-ellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 29 de septiembre de 1938. 
m Ano Triunfal.—Cruz Usatorre, 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL EST- i^DO 
Don Cruz_Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. — 
Certifico: Que.por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excm<).'Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Jaime Jequier Le-
bet, de Madrid, se acuerda, de con-
formidad con lo Infonnado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, por es-
tar aquél comprendido en el apar-
tado b) 4el articulo 4.° de la Or-
den ,de 3 de mayo de 1937. Lo que 
de Orden comunicada por el señor 
Ministro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E, muchos 
años. Vitoria, 27 septiembre 1988, 
I I I ,Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." ' 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 9 de noviembre de 1935. 
i n Ario Triunfal.-Cruz Usatorre. 
COmSION CENTRAL ADftONIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Seci-e-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estíldo, 
Certifico': Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión. 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobré liberación de los 
créditos de la entidad "F. Sitja".'de 
Barcelona, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos por es-
tar aquélla comprendida en el 
apartado'b) del articulo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1907. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. 
para su' conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 27 septiem". 
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fcre 1938. I I I Año Triunfal. — Luis 
^rellano. Rubricado." " 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 9 de noviembre de 1D38. 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usalorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
/ " Pon Cruz Usatorre Gracia,' Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, 
• Certifico; Que por el Ministerio 
fe Justicia se dice a esta Comisión. 
Cjntral lo siguiente: 
•""Excmo. Sr.: Visto el expediente 
jnstri|ido sobre liberación de los 
créditos de J. B. Segarra Bernat, 
de Castellón de la Plana, se acuer-
¿a, de conformidad con lo infor-
mado por €sa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dicrios 
- créditos por estar aquél compren-
í.ido en el apartado b) del articulo 
de la Orden de 3 de mayo de 
3 937. Lo que de Orden'comunlcada 
per el Sr. Ministra participo a V. E. 
para sii conocliiiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 15 oetjbre 
p;&38. I I I Año Triunfal.—Luís Are-
llano.' Rubricado." 
I' Dios guarde a V. muchos años. 
! Burgos, 7 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E B I L B A O 
Sucursal de Vitoria 
Habiéndose notificado a este Ban-
co el extravío de los siguientes res-
guardos de depósito en custodia, 
Número 5.363, de 38 Obligaciones 
Sociedad General Azucarera de Es-
paña 4%, sin estampillar, expedi-
do el 2 de noviembre de 1925. 
Número 7.434, de 33,500 pesetas 
nominales. Deuda Amortizable 3%, 
emisión 1928, sin impuesto, expe-
dido el 6 de julio de 1928. 
I Número 7.545, de 5.000 pesetas 
nominales, D e u d a Amortizable 
4,50%, emisión 19'28, sin impuesto, 
expedido el 17 de julio de 1928. 
i Número 7.895, de 30 Obligaciones 
especiales de la Compañía Trasat-
lántica 5%, emisión 1928, expedido 
el 8 de enero de 1929. 
I Número 9.069, de 65 acciones Aju-
ria. S. A., expedido el 5 de junio 
de 1930. 
t Número 9.077, de 300 acciones 
Ajuria, S. A., expedido el 12 de ju-
pio de 1930. 
Número 10.S54, de 73 acciones 
Ajuria, S. A., expedido el 21 de di-
ciembre de 1932. 
Númfero 13.833. de 22 acciones 
Ajuria. S. A., expedido el 7 de abril 
de- 1937.. 
Y de les siguientes resguardos 
de Valores en poder de Correspon-
sales, 
Número 1.593, de 13 Obligaciones 
de la Compañía de los Ferrocarri-
les de La Robla, 4% I."", expedido 
el 8 de junio de 1918. 
Núnrero 3.352, de i40 acciones 
Energía Eléctrica del Norte" de 
Francia, expedido el 7 de abril de 
1920. 
Número 3.353, de 16 accio íes 
Electricidad y Gas del Norte de 
Francia, expedido el 7 de abril de 
1920". 
Númm'o 8.843, de 4 Obligaciones 
Ferrocarril Norte de España, As-
turias, 1.'• hipoteca, dorriiciliadas, 
expedido el 17 de mayo de 1926. 
Número 8.862, dé 2 acciones Ener-
gía Eléctrica del Norte de Francia, 
expedido el 25 de mayo de 1926. 
Número 8.929, de 12 acciones 
Energía Eléctrica del Norte de 
Francia, expedido el 12 de julio de 
1026-
Número 9,443, de 51 Obligaciones 
de la Compañía Minera Sierra Me-
nera, 6%, expedido el 16 de marzo 
de 1927. 
Número 10.668, de 10 acciones 
Omniun Lyonnais, nominativa-s, ex-
pedido el 16 de octubre de 1928. 
Número 11.177, de 13 acciones 
Energía Eléctrica del Norte de 
Francia, expedido el 6 de julio de 
1929. 
Número 11,555, de 21 acciones 
Omniun Lyonnais, expedido el 10 
de febrero de 1930. 
Número 14.078, de 43 Obligacio-
nes Ferrocarril Asturias, Galicia, 
León, 1.a. expedido el 14 de octu-
bre de 1933. 
Número 14.881, de 18 Obligacio-
nes "La Papelera Española", 4 50%, 
expedido el 11 de octubre de 1935. 
Se anuncia al público por prime^ 
ra vez, para que el que*se crea con 
derecho a reclamar, lo haga den-
tro del plazo de un'mes, a contar 
desde la fecha de este anuncio, 
advirtiéndo-íe que. transcurrido di-
cho plazo sin • reclamación de ter-
cero, se procederá a expedir nuevos 
r-esguardos, con anulación de los 
anteriores, hecho por el que este 
Banco quedará exento de toda res-
ponsabilidad. 
Vitoria, 4 de noviembre de 1938 
J I I I Año Triunfal.^Banco de Bil-
bao, Sucursal de Vitoria, El Secre-
tai'io, José Gordoa. ^ ; 
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EDICTOS Y REQUISITORIAS 
P A M P L O N A 
Don Carlos María García Rodrigo 
y de Madrazo, Juez de Instruc-' 
ción de Pamplona y su partido.' 
Por el presente edicto hago sa-
ber: Q:.3 en este Juzgado de mi 
cargo se instruyt, sumario con fj' 
número 100 del año 1937, que íu§' 
hallado sobre" las diecisiete horas' 
del día 2 del pasado mes de maj'o,' 
en el kilómet.o 45 de la carretera' 
provincial de jurisdicsión de Ara-
no, de este partido, y en, el punto 
conocido por la Curva de los Cara-' 
coles, cuyo cadáver corresponde a 
un hombre de unos 30 años ,de 
edad, fn buen' estado de nutrición, 
de una talla aproximada de un, 
metro setenta y cinco centímetros, 
pelo negro, ojos azules, vestía cha-
queta de dril lila, jersey jaspeado 
blanco y. negro, camisa amarilla, 
cinturÓH d-D cue.;o con hebilla de 
acero, pantalón de dril os?uro, cal^ ' 
zoncillo blanco, calcetines a cua-
dros, ligas marrón y alpargatas de 
yut€ blancas, sin. qr.e llevase mar-
cas ni docunrentación para £ii 
identificación. ^ 
En su virtud, he acordado expe-
dir el presrrte edicto, llamando a' 
los pariínt;es más próximos del 
finado para que en el término de -
diez dias,compar.zcan en este Juz-
gado a prestar declaración y a la 
vez hacerles el ofrecimiento dfl 
sumario, a tenor de lo dispuesto' 
en el articulo 109 de la Ley de En-
'juiciarniento Criminal.- ' 
También he acordado citar a 
cuantas personas puedan aportar 
algún antecedente para el esclarf-
cimiento de los hechos e identifr 
cación del finado, a fin de que <» 
el indicado plazo de diez días com-
parezcan en este Juzgado para of 
clarar, apercibidos que de' xio h»' 
cerlo les parará'el perjuicio a e"®-
haya lugar. 
Dado en Pamplona a 24 de 
ro' de 1938,-11 Año Triuníal.-^ 
Juez de Instrucción, Carlos Man» 
García Rodrigo.—El Sscretano, 
lio Sáinz. 
